





























































拒 否 す る”と い う 仮 説 に 基 づ い てelective 
mutismという名称がつけられていたが，DSM
−Ⅳ（American Psychiatric Association, 
1994）以降では，子どもが特定の場面（select 
context）に遭遇したときに発話が抑制される































































（Dow, Sonies, Schneib, Moss & Leonard, 1995）
で緘黙が生じることを意味した“selective 
mutism”という用語が採用されるようになっ


























Tancer, Ashe, Martin, & Fairbanks, 1997）。こ
うした背景のもと，SMは，DSM−Ⅳ−TRま
で，「幼児期，小児期，または青年期の他の障











（Anstendig, 1999；Sharp, Sherman, & Gross, 





























り 推 定 値 は 概 ね0.03−0.2 ％ と さ れ て い る






齢期の児童の0.18％（Kopp & Gillberg, 1997），
フィンランドでは0.2％という結果となってい
































（Ford, Sladesczek, Carlson, & Krochwell, 











すいことを示している（Gidden, Ross, Sechlet 


















（Remscmidt , Pol ler , Herpertz-Dahiman, 

















































































































































































（Kolvin et al., 1981 ; Steinhausen et al., 1996 ; 










治 療 法 と さ れ て い る（Richburg & Cobia, 
1994；Standart & Le Couteur, 2003）。認知行
動療法もSMの治療に応用され始めているが，
取り組みはまだ始まったばかりである（Cohan, 
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A review and integration of studies on selective mutism 
: Based on the evolution of the clinical concept
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【Abstract】
Selective mutism (SM) is a childhood behavioral problem characterized by a lack of speech 
in one or more settings in which speaking is socially expected. The clinical manifestation and 
the severity of symptoms are diverse. Early conceptualizations of the condition were based 
largely on case studies which tended to link with oppositional behavior. Recently, descriptive 
and comparison studies have highlighted evidence supporting the notion that SM is an 
anxiety-related condition. Consequently, SM is included in the category of “Anxiety disorders” 
in the DSM-5. This review clarified the clinical concept of SM centering on social anxiety 
which is considered the core concept of SM in the DSM-5, and provided research 
implications.
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